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Mm. 2(>S x>Iartcs 23 de líovieiiibre de 50 céntimos número 
can ? romnna 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidaran de con-
servar los B O L E 1 INES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
((Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
dt dicho periódico (R Í i rden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
.1 riinmisTramon Proríncia i 
Diputación Provincial de León.— 
Distribución de fondos por capítulos 
del mes de Noviembre. 
Cuenta que rinde esta Depositaría 
de fondos durante el tercer trimes-
tre del año Í937.. 
Balance de las operaciones de conta-
bilidad realizadas hasta el dia 30 del 
mes de Octubre último. 
Inspección provincial de Ganadería 
e Industrias Pecuarias.—Estado de-
mostrativo de las enfermedades i/7' 
fecto-contagiosas y parasitarias que 
han atacado a los animales domés-
ticos durante el mes expresado. 
Estadística de vacunaciones practica-
das en los animales domésticos de 
esta provincia durante el mes expre-
sado. 
Administración de Jnsticm 
Edictos de Juzgado. 
Anuncios particulares. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
AÑO D E 1937 Mes de Octubre 
Distribución de fondos por Capítulos que para satisfacer las obligaciones 
















C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . . . . . . 
Representación provincial 
Gastos de recaudación 
Personal y material 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia 
Asistencia social. , - . 
Instrucción pública 
Obras públicas y edificios provinciales. 























Importa esta distribución las figuradas un millón ciento sesenta y ocho 
mil seiscientas ochenta y una pesetas con setenta céntimos. 
León, 8 de Noviembre de 1937.—El Interventor accidental, Santiago Ma-
novel. 
SESIÓN DE 10 DE NOVIEMBRE D;E 1937.—(SEGUNDO AÑO TRIUNFAL). 
La Comisión acordó aprobar esta distribución y que se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL.—El Presidente, Raimundo R. del Valle.—El Secretario, 
José Peláez. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R Í A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
T R I M E S T R E 3.° E J E R C I C I O D E 1937 
C U E N T A que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre abajo expresado, de con-
formidad con lo dispuesto por el art. 4S del Reglamento de Funcionarios y Subalternos provinciales de 2 de Noviembre de 7925. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
N Q R E S O S 
T O T A L 

























Subvenciones y donativos 
Legados y mandas . • . • • 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales . . . . . . . . 
Derechos y tasas . . . 
Arbitrios provinciales. . . . . , . , . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . . 
Cesiones de recursos municipales . . . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios públicos . . . . 
Crédito provincial . . . . . . . . . . . 
Recursos especiales 
Multas 
Mancomunidades interprovinciales . . . . . 
Reintegros . . . . , . / 
Fianzas y depósitos. . . . . . . . . . 
Resultas. . . . . . . . . 
TOTALES. 





















Representación provincial . 
Vigilancia y seguridad -
Bienes provinciales. . . . . . . . . . 
Gastos de recaudación 
Personal y material. . . . . . . . . . 
Salubridad e higiene 
Beneficencia 
Asistencia social . . . 
Instrucción pública. . . . . . . 
Obras públicas y edificios p r o v i n c i a l e s . . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca 
Agricultura y ganadería . ' . . . . . 
Crédito provincial 
Mancomunidades interprovinciales. . . . 
Devoluciones 
Imprevistos . . . .v . . . . . . • . 






































































f O T A L 
ae las operaciones 



























C U E N T A D E C A J A 
EXISTENCIA EN MI PODER EN FIN DEL TRIMESTRE ANTERIOR 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta. . . . . 
C A R G O . 
D A T A por pagos verificados en el mismo trimestre. 







En León, a 14 de Octubre de 1937.—El Depositario, Joaquín Valcarce. 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
Examinada la presente cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo. 
En León, a 15 de Octubre de 1937.—El Interventor accidental, Santiago Manovel. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
Sesión de 20 de Oc ubre de 1937.—Aprobada, y publíquese en el BOLETÍN OFICIA^ a los efectos legales. 
E l Presidente, E l Secretario, 
Raimundo R. del Valle José Peláez 
DIPUTACION PROVINCIAL D E LEÓN 
E J E R C I C I O D E 1937 INTERVENCIÓN DE FONDOS 
B A L A N C E de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 30 de Octubbre de 1937. 




















Rentas . 1 
Bienes provinciales. . . . . . . . 
Subvenciones y doaativos . . . . 
Legados v mandas . . . . . . . . . 
Eventuales, extraord narios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. . . . 
Derechos y tasas 
Arbitrios provinci iles 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios públicos. 
Crédito provincial 
Recursos especiales. . . . . . . . 
Multas . . . • . • • • . •. • • • • • 
Mancomunidades interprovinciales. . . 
Reintegros 
Fianzas y depósitos 
Resultas 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . . 
Representación provincial 
Vigi lancia y seguridad. . . . . 
Bienes provinciales. . . . . . . . . 
Gastos de recaudación. . . . . 
Personal y material. . . . . . . . . 
Salubridad e higiene. . . . . . . . 
Beneficencia . . . . 
Asistencia social. 
Instrucción pública. . . . . . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales. . , 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . 
Agricultura y ganadería 
Crédito provincial 
Mancomunidades interprovinciales. 
Devoluciones. . . . . . . . . . . . 
Imprevistos . . . . 












































































D I F E R E N C I A S 
E N M A S 
Pesetas Cts, 


















































B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha , 





En León, a 30 de Octubre de 1937.—(Segundo Año Triunfal).—El Interventor accidental. Santiago Manovel. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1937—(SEGUNDO AÑO TRIUNFAL) 
Enterado, y publlquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales. — E l Presidente, Raimundo R. del Valle,—El 
Secretario, José Peláea. 
Higiene y Sanidad Veierinaria 
MES D E SEPTIEMBRE 
E S T A D O demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas y parasitarias que han atacado a los animaleg 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado. 
Dirección General de Banaflería e Indnstrias Pecuarias 
P R O V I N C I A D E L E O N 












P A R T I D O P U E B L O 
León Villaturiel 
L a Bañeza Priaranza la Valduerna 
Astorga Armellada 
León Antimio A b a j o . . . . . . f. . 
Idem Vi l l a r de Mazarife 
L a Vecilla Barrillos de C u r u e ñ o — 
León Pedrún 
L a Vecilla Boñar (Matadero) 
León Trobajo (idem) 
Valencia de D . Tuau Valderas 
Idem Villafer 






















































León, 9 de Octubre de 1937.—(Segundo Año Triunfal)—51 Inspector provincial, Primo Poyatos. 
MES DE SEPLIEMBRE P R O V I N C I A D E L E O N 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Turc i a . . . 
Matanza . 
Gradefes. 














CONTRA LA QUE SE VACUNÓ 
Aborto . 
C. Bacteridiano. 
C. Sintomático . 
Mal Rojo 
PRODUCTO EMPLEADO 
Y SU PROCEDENCIA 
Instituto Victoria.. Bueno. 




T O T A L E S 
De A . C . 3 Bobina 
De C. B. 2.700 Lanar 
De C . S. 150 Bovina 
De M . R. 20 Cerda 
León. 9 de Octubre de 1937. —(Segundo Año Trianfal)—El Inspector provincial, Primo Poyatos. 
Adminislraiüón de justicia 
Juzgado de Instrucción de Valencia 
de Don Juan 
Don Pablo García Garrido, Juez mu-
nicipal, en funciones de Instruc-
ción de Valencia de Don Juan y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue sumario con el número 41 
del año actual, por hurto de un far-
do de tejidos conteniendo diez y 
ocho chales de señora, y por medio 
del presente, ruego y encargo a to-
das las autoridades, y ordeno a los 
Agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la busca y rescate de dichos 
géneros y, caso de ser habidos, los 
pongan a mi disposición, con la per-
sona o personas en cayo poder se 
encuentre, si no acreditan su legíti-
ma adquisición. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
17 de noviembre de 1937.—Segundo 
Año Triunfal. — Pablo García.—El 
Secretario, José Santiago. • 
ANUNCIOS PARTICULARES 
AGDAS DE LEÓN (S. A.) 
Acordado por el Consejo de Ad-
ministración de esta Sociedad el pa-
go de un dividendo del 4 y medio 
por ciento con impuesto a cargo de 
los accionistas, por los beneficios del 
año 1936, se abrirá el pago del mis-
mo a partir del día dos de Diciem-
bre próximo, en las oficinas de esta 
Sociedad, calle de Ordoño II, núme-
ro 17, contra cupón número 16. 
La cuantía del dividendo será he-
cha la dedución de los impuestos á& 
pesetas 21,35 para las acciones de la 
Serie A y de pesetas 4,25 para las ac-
ciones de la serie B. 
Oviedo, 22 de Noviembre de 1937' 
—Segundo Año Triuníal.—El Presi-
dente del Consejo de Administra-
ción, G. Guisasola. 
Núm. 468.-10,00 ptas. 
El día 14 del actual se extraviaron 
de La Palomera, de esta capital, dos 
jatas, una roja y otra castaña, con 
una tijeretada sobre la cola y otra 
en la cadera derecha. 
Razón a Fernando Sánchez, Seria' 
nos, 32, León. 
Núm.467.—3,50 ptas. 
